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Th lllJ'*•ll, on tile' bi ~If 
r4 Sool1$).J\ 11 B<))' 
$<.omdxxh' t Girl. 1 ~· I· 
l'<i lhco Puhn H Joh11110rs 
Sdic I ! l' m I ,, I 
.,.din ~~I•!' It 1 
<>11 !>tondM 
l'lt-111 of tht Sdi0o.1l "' 
Comm ll'li(,llion$ Jann<"th· 
L~l'll am) llC"Yt.'r.d How-.m.l 
~tud ·n1.;.1t; 1h r.-..1111\\ Hlf1' 
llloag with Th •mp1f0ll for 
lhr r-m.i.· 1t•ll<>n I>! 11111 
di··d ll1orupi;.on w. 
J<>iutJl m .. oftbt-)ul 1g 
~l'lc lm•-.lwd with pr 
duu g Somebody 1 l1< 
S.11 hod) G 1l•C'hcb1.a 
miwc.dprod11dinn1h 11.,.,llJI 
n .. 11tl:'d 111 lukgrih' Omr1:h 
ln!~rn11timwl, thl- ehurch 
Thon1~>0 l'O"Jl'•'1<>0< .... ith 
hn hi l 11>.l ,J411 J 
llifllll~n .. It l'lw nl(ln 
!'1'1'11 ill lb•· II.OU!~ o( th•· 
(lrr"Jrn:omi, I« llftttd to 
be used to hrlp fouJ 1h" 
1:1>n'ltttld.lu11 ol 8. l\C"W 1.01· 
JI)' lo homt 1hc- ~hool o( 
Cv1nmu1Uoitio:n.~. 
Ti.t $50.000 d0n.1Uon m&d• on Monday te tf.llted to bft UMd for tt1• eonttructlon ot tht ~ bvlldh'IQ 10 
l'louso tho Jofln H. Johnsoo Sct.ool of Commun'a11Uons. 
\\c'~JUSI really, tt-.i.11~ 
r""'' ni.J l>..t"' .hoi1t 
!«l. UQ'; llM> du1l!lll n 
Anordrc 1 
llmoasd f'r. dcut II 
P.iu1:k Sw~'(t'rt A.ad tl1 
ac1w.I Y•>uml hftn\Jn& 
for Ilic n<!W buildiu.g, to be 
locat<J ... tier\' tlw-• 1>a1 kin~ 
Joe n~ ~i~s in fr at oi the 
Seti .ao .. :\1 nn. 11hould be 
I l>Pt'll.,ll'~illwdus~ear 
lln!""- uid th•· i;ompfoli·~n 
t'lllotl\ 
ot I'""' t t>d1 11J1 tl~i:e 
YSU1-Ji)· 11b. ..... 
IJ:lm"'" t•!"'"' 
'J u 
Spring Black 
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0 11\f J.~rw n;~,r .i~3~ 1;: ••' tr I t 
lho· It · l'«'Dlll& Q 
the n , Li •Ill Go!tl' fl m 
Alo l •handlh"Bn• I •r 
1n,. 111'1 f<"ncr l'u.hhurnc, 
Angrl.1 8n3?K-lt i1.11J kit<' 
Palu <'r •I Cr11 1<.>n 
.\u.llloriurn u • pnr1 < ( 
tl:t· Spnng 81.wk Ar1 
fl'sll1,1I The filin 
.ln nsi•ir linruil dnm 
:i.bo1 t a 1i.ng t\fn 
.\nl 11 II git 'l\lth & 
ml 1111 for .,.,nhl 
Sotl~ •hl•I<' 1'5 NW 
Alt 11h An<l 
i:ol h) 
P11lrncr. opture.I 
11\1 ''1\1(111(If11~. 1 I 
n 
..... 
,, .. 
wttl1 h<"r "''tt) uitudc 
•ml ti 1gl1 11;1rl ch.aim 
n n<kl t y 
1 1 111 S<>rn•·bod\·'1 Dn~· nmrc mo- i.-~1 nbms1 hM" 
So1n• l»tly'1 G rl. lht• •'tl'l· 
ll(>t; Of I h 1J.t}• \\l'l"C J'Art •J· 
• l'<'.11 
Thumpll(J(l·• d., •it.ht«, 
~lwruh Th 111 tl, • atu· 
de I I 1101• rd'5 &lwol 
s ,•!'d'• blt 
""""Dd\'<~ l'I }K; t<l_ 
Shl"I 11 wa~ ll'lUd\ 
1 .dents agn:rd 
....... ~ 
I Iii M' I 
om 
1 n.·ally hU the nl<>'tY 
b«i1 Ille ;1!tbough it ii l't'll• 
1 ·r..-d.rounJ thl.1 bnl ·' I· 
,,. 
As 1tw.l1·nt lrf't 
C rnton . .\uililonum ;,.l~er 
1..,_~ng tht' t"'iiM ti., 
,, 
Alu,-.,1.:&J.i nJ th 
111.nt ~·.rtmlh• 
Apt1l 28. 
"By sowing 
this gift of 
$50,000, 
we [are 
saying] 'we 
believe in 
Howard.'" 
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Flexcar Opens its Doors to Howard Community 
Aexe.r It 1 c.r •haring eeMce thflt wlll hiwe repreeenmtves on camput today eneouresino 
1tudent1 to tMe lldvantage of • tPKt .. dl~t tile compeiny M off.,lng Howard 1tucttnt.. 
BY K!NORA TURNER 
""'"'"""""'-------I ev ro .vr a u~ 11~1 I 
pkbg wbkh inrlud<'I r1r 
nwnb..-r Ill• n::a ... 1u~anl 
\I•' bttJ liWipt lhd.1 ('./lrdii &m 
enter ~ pin number in ordel 
10 hi\c ~ 10 the t'"./lr 11'11. 
ni~olfar houri,· nitt• .,n.~ 
\,~ t1<':1:e&1 COHn JUlS. 11n!uu11 
C"\l m~··~ge and irUl.ltt$ dtiwn 
Up(<) :$300,000. JIO ... ~Vl!f, (ill! 
m1ll<1. be rctwni:d to "'httl' 1h~ 
-re p1d:td up. · 
f.«.11 .iudent tirtd CJ! h.ivi.rl~ 
IOl\lltgJ'fM:l'IWS011 tho• Meir~ 
Fkimu lw:sa to!ution_ Th" eocn 
p&n~ offtn • ~-..,r s.hanna W'rVk"t 
ltuit 11Dows uiien to fl!lft\'e an 
onlmt <X by phone .md C\•0 
\'ffiinltl) pd: the up from 
~~· locatJua 
l-1"'c.ar ll:!M'm~ 11,1) 11 
roonlhly Fee of $35 P"' )W! 
anJ upoi. booomui« a nvm t'k.u:ar is tlw brvu1-ch.ikl 
,)f Se.I P«tr90n aoJ o;a.1~ tc 
lift in 1q99 ln S<t:ittl •, Wa"h It 
"'* modl.'l<'d llfb:r a ea.r-6luin~ 
roncept ori11""ll) &-.tk1Ptd ir 
,.,.,... 
Suw, "'Uh t1t-K<U locut 
eo<I in llC'\'<'n marh-111 indudit11-· 
~atlle. Pll¢'llaoJ. &.11 oq.. 
~ f r•ncisco. l.ot Ang.de$ 
•od Oiacago, Taha Khorram, t 
bw.1nea. Jc\ elopmtnt m&QIJ;l'I 
in Fle1;au'1 W""hington, D.C 
ot~ &Ul ·..,e all.' l-'Oru4anll) 
exp;1nding_• 
Khomun 11nd 11'0Clnbn-I ot 
!ht Flr~c•r ~ team ..,.;n lw 
<m camp1a today to 11prud tlll-
v.ord ~II this Pfl lltQOon and 
AlllO to met·I ... 'i'th 1tudrnu 1 
!.il'al!f}' n.pu~ adwoaotN 1111~ 
drop (lff informational l'oQCkti!. 
to tbr aJmUUstnatioo. Cacnpw 
edvocah~ att fll&ih~ for ~1nai 
perb 11chufrtt11ignup,drh1:'1 
cttdlt, aod S40 dtiltt ettdlt fo1 
~h P"'"'~n n-frrr~ 
tlcxc:ir lwn WQfb.J l'>1lh tl1t 
traMponaU.onaDdp&llclfll(lffkl 
unhws1hs JUch u lfniwnit) 
ol Waehl11J1ul\. Vnhenk) 
of l'ortlnncl, nnd llnn~ 
'Jl California. Lot ~ tt 
in1plcn\("nt wh.a1 JO>omm e.Il• 
a "tn11uport<1.tkin ckmaDd 110lu-
Uon protr;n.m." S..11ne 11nll'ft'li. 
titi1 Q3tt'I' to ,;uhUdil.t>thc mrm 
ber,,iUpeoo<t foz ib 11ltldcolll, II.lid 
llOfllC" offer 1raMi' ridr" row 
hO'llfll of fl« Fkxcilr 1lllt!. 
Khomt.m he>pe1. 10 unplc· 
ntC!llt 11 :<imilar llfOt.."t'a.m oo 
llow..rd't wupus bttau..<1e ht 
bo.-1.w;\'el th.a,, -~f u; hk· 
bcha\iot mochr..caticm. oin 
~pa. ~t.art ualna. It, ~ lo\, 
it nnd don't V.'<\nt to Aop but the 
hardest 1•an Is ~thl!i. P'f":'pk tt 
11r.c it for 1tu.1 first t~-" 
Al'<'DrJ!n3 to Khorrum 
t1~-x1,.11r .,.,..,. rttw'nlly p~hM.('d 
by Ste'\1:' Que, the fOWltkt 01 
An>trlca Onhnit (AOL), bfuueit 
"hr wanted to Ir.am mott nbou! 
fll'Uar.· He .,.11S \·cl)- int~ed 
in 1ti.e cooorr· il•id mH·i•ttd ii 
fl~llca.r to rcall)· hodp Ill< !!;IV">' 
·nu~-6w f"'teirnt o( the 
oom.p;my's CM !k-t1 lln" hybrids.. 
which u.-. KB~~ ;ind fkc'-
tnc hatt riCf ,,.. po-r ~ 
fl ~t M'I. lnordi:f tute1A11lnn1~1 
ronmrnl,.JI)· OOIUl.'i<>Uli. ~~ 
fuOO." tht pl.1.nti.ng of me tt 
offlirt the C'Oa cmiiuion 
Khornm snid lhill tht mair 
objecm-t of l'kuar 11 10 offe1 
•nyane in 1~di)·~to11au 
•l an}1:iml'; thi:i i:s Clfll' lb.II~ tJUll 
ma~ tlocer difkrrnt from trn 
ditional rl'ntal cilfrompanics 
Thttt are t.to J,....tftl 
Fkxi:ilr ·1cs where can can be 
p1do:d up in t.hc OC·M~ 
VirJini11 mctropoliuin aw.a nni 
n~ can are loe;atcd within • 
10-m!Jlute ... Vk1nc d1qllntt oi 
H'7l<d11crampus. 
t~lllare~·11n1U..bk 
to the.- H0""1.ltd communil)' nnC 
11rc gr11rm toWllrd r.a.ru!ty, ~ 
aclm.1nistnl.lon and •II)' Btlloitl'lb 
..,.ho 11re at kart :.11 )"NN old. 
JunKJr btolon m11ror M~ 
c .. 11 .. hwi twei a p.lll(ltn!ttt in ~ 
Flellc.ar and commenmt on itr. 
~'Om'<'rueone 
"the car Wll'I df'an... 1t wai 
be:ndlel.ll blt.i.U!lt' ..,~ ~ed ~ 
car a.nd it "''M 1hc-tt and had 
ttP-• lie 11dchl, "l would l2'l' the 
tW'M«! 11AAin ii I h.d to KO &Ol:IW-
...ticrc ..,.'ll)' out in M aryknd 01 
~ hl..c tli.d, I WQulJ Ute. 
w.e it duri~ Homecomifll(.. ~ 
Khomr.nt 1111id h~ oomp.ll) 
orf..:s a lot of bl:nd'Jta for .UU· 
cknb. 
l t 1rJxar I u: • great iw.rvict 
~p«U.!J} w1th studtntll Ill tht 
proo:ca c•f tnu:tsiti<.•l'I Qf grttint 
ftl'w ('..,r, bccau~ h gn'l'S then 
,i,e lrnlt'l1t~· (In holihug off OJI 
bU)1!l& • f;*.f hiroluet tlw)· hia\1" 
•·re. to one o( Q11t11," J:horr.ur 
ui<l. "Su.:l)•+fh"" to 10 ptrC-tm 
vi our cui:tomer.1 ha~'T forsc11w 
hll}ir.g •cu due to 'heir F1cu:aJ 
1~iuber.h'p-~ 
1hc OOIIIPllQ)' i!I ('1trtnt 
I) olrerillJI, 1 promotiol:t to thl 
How.i.rd l'ni,~o;ity ooMmun1ty 
nw..t :iruc~ must go t< 
WWW !).._\tat .(OIQ, b.:6o~ AJln 
30 and did opUoel to alp up 
nnd Ihm mtcr the rromntio1 
co&. VSQhC'l'••'ard Altbou:gl 
thrir atdi' tW v.111 be ehari:OC 
,i,e $35 member1hl.p fte, lf the) 
•llll' tbt ur for .,., Nt 30 min· 
11tes bt"fon! Sqllt:tuber 30, the) 
.. ,u ~ • fso In drhu-U'((lit <II" 
thl'it l«<l\lnt 
E\vi lhoutr.h tophotnQr( 
L.hioo tnft'Ch11ndt<m1 majo1 
Will White is not 21 >"-" be A)'t 
Flaw b ddim~dy • eeMce ht 
wouldhl:rtoui;e, -~tlfle('lo'f't 
though you mlo/ not al~ nl't'd 
I au ill 0C bttlil.lk of the Metro 
thrr«> art timM; )'t'll need to 8t1 
to places Ii.ho t.'ppt!r Marlboro 
!.t.ryl8tld 1J1d lbl're is oot linf 
thiil gt>CS O<UI the~. It would 
be good for thoee let riuiurh 
tnr ... : 
Students, Faculty Debate Merits of Hip-Hop in the Classroom 
8Y AVIAN.A BROWN 
""-· 
In light <>fa l't'ttll1 5',mpo-
~ium hdd Ill Ho.,.-.ud tt,;•mJ 
U!A tlw lnflli.!ng of h1p-hl•1' 111to 
hight'f td 1u1ion, till' idt.-a .-.f 
11Jding bip--Jwp tn\U HIJ"'UJ'a 
('Um('u!1ll!l iind m>Qbc n 
II llllJO! hM f8 ~ 111411)' " 
brow un 11-.>Wl.rd' ('illt•pUS 
from pn:ilClaOl'l tu 11tu.l•'flt11 
\\'hil~ s.-.inc lt1'knlll agree 
with tllll' i<lea.. othrrt ~tt no 
re11!10fl v.·h> h1p-ho1> ill.:ould bt 
di~ in lhe cl-room .u1d 
\'ir" it 1111 irrek-vnnt 
.1.,.mr. Shirtd3, 11 J11ni.-.r 
marketing m;!}Of, •'al t!n!hu· 
llJ4! he about 1>1U111.init h11'·h•'I' 
('1,ill11ro1 .rll~IJI 
Kt>bha w m1.un'. u M>llbo-
morc fin11n.;.- mnjor, agrttd 
wilhSbidW.. 
"1-h p-hr>p I~ the &lWNr;l'st 
voice i.n th,,. bl.ad: oommn 
nlly Hip-hop •heou.kl be Jtl'-.,n 
ml much .,.,,_.i11;h1 u an)· other 
)tl"llft' o( UIUi.lt Of ...... )' of bft 
hilroduc·ng hip-hop into high• 
~ l•m wlll furtb· r bfwdl'D 
lhe kllowlC'dKC and pcn.pce· 
l1Hs. <)f litUcknts aod theltfu«' 
1his wtrnld be '1:'1)' bc-nd'icial: 
\'•1Uia11a said. 
SopholDOf«' print joum..1-
i!<ln major Rachel llc.i;:gin.1. 
bu ... e-o-n, 11aid s.hC' <"Ould not Me 
a 1",_. for 11ddinR bip-hl'>p to 1he 
cu.rriculum. 
J ha\'t.' i.tt"wr haJ h1p-
n an of m} OOL r Aad 
4 Jlip·h<J11 .i1ould he I do nM 1tt how il l'><l' !J bc 
1rdu•kd In ro·([w t11nk:\I 
bc:C1LU$c ii • ,, dh~o;c subi• 
a~ ttl1«1s ..x-let) " pecbJN 
Atr1tet.n-Am ... r1('-Sn IOC'icty" 
Sbidds Sil<J 
be tk A. l<Jt n( h p-hop ili 
d<-grnding and does not help the 
pliaht of A.fn('Afl· Aulerk.111~ • 
Hug&ll'llMid. 
For 11tudimts hkc- l.aTon~11 
Campus Briefs 
t>ukc Unh-e,...Jty La~ Teo•m Su11~nded in \\'ake 
of' Rape COlllrU\CI'~> 
Dull' U 11\Tr l) s tac~ tLC"il hai bct-n ~l~Cd1'1! for the 
rem f Jiiet Ml!ltb tltt"t' immcfubl'nv.we 
~'Olwd in tbt ~ of '"' t)' Ul ~.u di., rud motbtir I 
tWtl nd ..ui&nt at North Carolina C..iotn.l 
Tbe a«US4:r u.iJ Ille wtill to tbc ~ houae to prerfunn 
fot a part) <Jffh M1t '-"<lS dwn ltft'l'tod by 11 party of atarl)' fort>, 
Jrunlo·n men 111 ~ 1 il'I£ nu;ial ahu'5. 
1hc WOf!O.n n:portcd that llhe v.;is a.-a.:iu!tcd b)· t~ white 
rri•m Fom"lill out of 4~ nietnbers (!(the tN.lll were onkttJ to 
l.U.I" DSA ll'91! th« 4'.'\h t m '•• bllck. Po!ltt say motdk11I 
t'\1deoce~conmc 1witha11tW J~ t 
!.l('Pl1oy, Juppon for a.Jcbng h1p-
bop 1(1 tlwir 5~ 'lll'(IUJd \)e 
ba!itd ,,..n the penpecti\·e !Tom 
which thc subJ~t Ill ta!Wit 
I think tlul hip-hop " a 
broad lopk. •nr.l u lllflK '1d tbe 
.;La.es; ... ,.re to f0C1111 on the cu). 
lure ol bip bop. then I 11tt 11Qth· 
ing "'TOii& •ith hip·hop hoeing 
~otd to lh~ cunkulum, • Nil<l 
?>k Pho)-. a llClphomorc apa.:u 
nwdi ine major. "1bt' dU5CS 
diouldn·1 focus oo training sh1· 
<k11t1 00 bcno.· to be lbt' 1W11 G· 
ll'n~1orTlttttt>Mafla Hn.,.,."'·cr 
if irt-udc-nt11 Ix-come in.spired 
to aial:e 1uldk and of poMb.,1:' 
lilllwtanee and ~me h1"in<":U 
m~n and -1mm of tbc hip hop 
tod l~Uy, thl'fl 11 1K>Unci6 hh• a 
l'OO'l id(',, • 
Afri>-Amcrit11n Studlea 
probwr Sikol'«O tl.'1Nikoogo 
affr1C'd li.u 11upport lo tbr ')m· 
1~m111'9iJ ... u 
~Hip·hop mu<ic: 1tOl'CI~ the 
$<Xia! ron~OOJ1l:ft9 aad 90dal 
tt11lity ol the coauuwtity, It ill o( 
llOdll \'11lue: Ba..'\!konao said. 
-ro tluo e:xt«>nt. ii hnt provided 
anJ co11b1111a1 to pfVVidt, a ~ 
of 1ndl~llh1$1 in the eommunit) 
with «Onomlc opportuni'Ks 
th.r.1 ht'fott•-ou1d OOt h.tvfJ' bttll 
•\·ail11b~ I thlnk it itJOmething 
1ha1 1boul<l hot di.-;n.iul"d in th" 
l~m 1' h.U SIYCll ~·otee to 
~ vok.-1<."11 and pown to t!wo 
powttl(U.. 
\\.hilll' it is unclear l1ow 
nwl)' Howard oftkll .,.ould 
b(' "'111ina to pur~1c ndding hip 
hop into tJ1c ninkulum, Dea11 o( 
thl' 5ebool o( Comm1numtiOM 
.lfinn.t'ltt' ()at('S lll'i'ml Opt'n to 
tl1rilk11 
·we ha"~ no1 foe~ on 
t~ 111 thiJ current date, but 
ma;,bc (I.be hip-bop irympo-
mm] will irupir«' m to do '°: 
Da:esuid 
Florida AA:::O.f Kappa'li Su.qwnded 
Floti<l.1 ,\&~1 VninTsif) hu :stnPf>ndtd th«' Aiph.i Xi chap· 
~ Kapp-J Alpha Psi t'hit~mlty lnt- ftR' -Sllrptiom of had.ng. 
M11ta11Jontt,.1 twtllt)"1'ttf-< J topbomOtt, WMlllltsedlY lx'at(Q 
with CSllC5 im four IW'po1t11~ nWit11 during hi11 ~to hKoml' a 
in··mbcr of the fntrnUty. 
lbt 1,nc1.:t,,.m .... repontd by Joocs· father alter his ioCltl .,.._ 
bo.<pit.1liud and trl'>1ltd witb oiw oi haa wound.I nttdil'IJt {"'~f)·· 
11\"e l<titdles. 
TI>e Ll'ol:l Count)' Sheriff'• Offiot hll~ Uken O'>"t'r tile ll'l\'fliUAft· 
f n, lA"ttctivt 6ric1' Go<..:IC' lltdt<."d that !IO!Ue of I.ht lnd~nt ma'.\>· 
hMc tnkn plm:'ltoft umpii& ~ lenithohht 1.11~pen9on hu not 
)rt bcro dctemu!ILC'd 
Tiffi HILLTOP 
--·----Student• voiced nrlous oplnkM\s In *"PPOf'l of and agalntt 
Ula kfe• Of ll'lcorporat1"9 hip.hop Into How•rd'• C\ltriculum. 
ViflPnia Ttth StudeontsTah &clt the Nig,ht 
Hmu!rt'dl o( nudcnb and «>11111 unitycuppottirn puticif"11«1 
ln the 111.h annll:ll 'lal."it Bilck. tbr Nt&ht rally IUld mt.re 
n. ... wttnll>fly ~n Oil !hf' campus ofV~na Tech lad con· 
llnuC'd on t .. M~n Strttt hNicl.inc1,,....,-J 1hr dov.mown nt-es,. TI\lt 
poeu.,ful mlln'.b is in pro(""'1 of tilt' ~Wtn« i:.~inq \o'Q1ucn ;ond to 
promott av..lrtneu 
Studrnt-; i::rokr nbout llft'IOOal ~nt~ of \1Ulcnce and com-
munity leaden gll\1:' .,.mdJ of v,.i.-()Qm v.fule the 1~,._ PfOa'$SioD of 
mardler;. fooled on .,.ttb thotu candle$ ltlowlng. in thr dtrlct!CA. 
'11U6 ~'t'llt 'Ill ... fltlt htld Ill Ccrma.n)· in 1973 in ~P<IDk to a 
llf"ritl ol blaultt., ra~ arid m1U'den ;m1ang V.'<l nen. 
&.il!'NI <10tillll'll'S.c'Oln, 
blcricoU~irr-01"9. 
<vl(C"giotttlJIVS tonl 
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STUDENT PARKING REGISTRATION FOR A Y 2006-2007 
APRIL 10, 11, 12, 2006 
April 10, 2006 
Seniors and Graduate Students .................. Apply Only 
Third Year Law Students ......................... Apply Only 
April 11, 2006 
Juniors and Sophomore Students ............... Apply Only 
Third Year Law Students .......................... Apply Only 
April 12, 2006 
Open to all students 
(including Second Year Law Students) 
Apply Online 
9 Al\I to 9 Pl\1 
Register online: www.howard.edu/bisonweb 
The Office of Parking & Shuttle Operations strongly encourages all students to read 
the rules and regulations form that is signed during vehicle registration. 
Eligibility 
Students in good standing with no outstanding citations or balances 
Registered for Fall 2006 - 2007 
Parking and Shuttle Operations Clifford Smith, Director (202) 806-2000 
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Read The ~Ii11top 
ONLINE 
WWW. 
1-'l-IEI-IILL 1~0PONL1NE 
.com 
SLOW COOKED, 
DELICATELY SPI CEO, 
GOURMET INGREDIENTS, 
WRAPPED IN FOll 
FOR IRONY. 
C~ipotle 
GOURMET TASTE. CASUAL DINll1G. 
MCI CEHTER@ 7111 & G STREEl 
Ar1'11 4, 2006 
The l-Iilltop 
s, 1 d w •r pre ii relea1e 111 m 11ltiar! 
TheHilltopDaily@gmail.com 
SWITCH 
gears to State l'ann 
A ND SAVE 
up lo 5 - 4091<>. 
" " "" . .. .. "" ' ,. ' '"" f 1 > tf ' to<>hfy fu• 
1111 ( " .. J "h pl " " ....... 
M•• -•lll.J .. _&.Ae•,. 
... 
l.l ... l. A (..4.JC.lU NI l(..ll!K.Ul ( ~~:~~ J ... IA"I I I ... u.-.t ,._ "l'IU Mr"• 
h I "" 
.AOS DAVID .JON 
SCHNEIDER SPADE HEDER REVOLUTION 
"'' 
3 older dudes should be able to beat 
9 young jocks ••. 
~ ~.. Right? 
" . '~-·- i 
The ~--'top 
r/illltll 
lllHQISlfllSllM 
IDWCE&lWJQf 
li.c..ramn 
!UflaMI 
lli'6\IOTlil !!SS roR 
TWIJ!Ollfl•t! 
s:mv;1 
lll.S.'!.'li11,0C 
S!tfll 
lllUlll!n 
112lS1 llilllJ llt !'II 
lll''!681!11!SSID.11S 
Ill milS! mSlli1I 
Rf Slll6 u.st 
lllS!OC~llVIS1D 
OIE llSI Ill Pim 
l!IMllClllS. 
aw.ms 
If 11£ rllltf 111111 
9.lllil 
.... .. 
THP lllLL I 01' 
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EDITORIALS eJ n t. 
rerdpec tved 
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Commercials May Link to 
Black Obesity Rates 
·11w«> nJ'f' ,Jtw " , 11 h·,..r 
tb:ing llJld ma.rkl'ti:w. lr.Uep<' 
~1 "'~ tl\O t'8f>LI) tt>:l)Jnll!lt anJ 
ff'O'l<t'll. upon. Many blnck pooflll' 
"""~ anzlO)"'-~•t the i\ld)Q1Wd'~ 
c!Uckcn .:0111nwrdah tl1a1 
mocktd 11 blni:k .,.om11n't t"rri 
tur1al llttJ for her 1<lnp!- Sum(' 
roll thrir C)"tS at tl\C' cua:cr· 
11tcd hip·bop ~k· 
Cl)' m l'\Ct)Ja) l'Orll~ 
ol<l< (mlllMN.'ildlo <>n 1urr witb 
hO\O l•n :h" \\'8 ilUd Dnncy 
C"hanlH:l. a«> 1d111': to th(' 
,\.uicK'iatl"ll Prcu. CIOM." tn 1.100 
alh w~:n: ~~ •m:l 1uo~ than 
hAI! "°'" {-Or f;l!>t food. tiOdM 
etc. 'Otoe rtud)· showed that 
66" of 11114 food ar.b ""fl' Oii 
1n.'T('(lm1•.an-dwith34'\ nn wti 
Our View: 
little <ll "' 
\\'I" fiou1:d ct 1IJl~lflR 
th bJ tt•rcSumc; 111 exert 1b7 
c;alnriet. ol'!C"fl from od\"rtilied 
{OOo.b. for ~yr')· hour of TV I.Ille')· 
watl'h. llC((lrdin11.10 thr An;hivrs 
of l't.«lialtiol & AdolCOCt'lll 
~I~ "l'lus ts unfonul\a:tie 
httou1~ man\· a( our block kkb 
mM'cili1:t too l>urilllt 
ptt'\iOUS gaiaatiool 
JK'C>JW Wl're I pst:'{ 
~ the Joe C-.m~l 
ci)1:11rrttt ~ thllt 
)un.>J tlw )'QWl#'f 
\Vt' should bl- rriore cautiotu 
lltt ... •ldiiru: ll lot 
l:rloJre 'JV ,.fiik- (Mir· 
cnu or idngic moth· 
K'S arc worl.1ng h> 
hq food oP th,. 
111blc Obftlh •lf~ 
rou;:hJy I~ of bl.w.k 
und uuoerrc of the udt.~rtisir1g tuctld 
thnt rnighl 4ntblirninully q/fttt our 
oo,nrn111tllfe-a. 
111lil'C'llCC5 in ... 11h tht 
a..rtoon 11~>pelll 11nd the \'illtiJua 
:;Jim gl.unot"i1:ing ~motinK, 
H()Y.'C'\tt, t~ Me 11:111n)' 
wbtle &lnt.tea- th;tt bn1>art ua 
in~.,.,. 1ight n.- l«lCJW!Ue 
iniball)· A n"<'dlt cudy "" 
t~t thctt11tt far more (Mt food 
1md sn.ack U on Blaclt·oneot..d 
1V romp&ft<I to ebdnncb with 
more- g.-n .. rnl p~rnmming. 
atconh111: to ti~ A:ISotilikod 
l'rt:U. l'his stu<t}· 11UAAW~ a 
link bctv. l'l'n Wat:l children 1md 
11.$h obeul}" tul~t 
lhl'auil)ltha1 wnllie.ll'l· 
ducted dnrinit one v.-ttk of li1..'<l 
ultu « "'1• pw I <On 1 1•·10: .II 
aud llllflC on l>lu1cy. Tbt dat.a 
Uiowffi 82" nr drink odi: "'"'"' 
oo BBT. u" oa WB 11nd 011.Jy 
ti" on PIAAcy. 
The ~ud)· h.u produced 
U'll&fJ mo~ Mn frvm n.pttb., 
cr\1lal uJ tt(ltl from the f.ut 
food a11<l 1V 11dY1"0rb. acr'()«'I 
me to tile ~ttd Presti. 'l"b..-
..iudy 11u~1" a potmti;d link 
but the ltk;lf'("b 18 MW In the 
'l<nrb. ni~ •It more f-ll('ll>f!; 
than 1\' th.al imp«t obesity 
1Delud1rc p;.1cnt1nJi anJ other 
lifri:'tyk hAbit,.._ HaWM·rr. thtte 
is no rontctolirig, tJ~ ad:i counted 
llO ".., hould ~ .t:wtllt' f<'.>r OW' 
)J,l,, ">14 <•r ... tiite 
and ,_::o oi Hi~p.ini.: 
"ki<!sac"('f>rd1na to 2001.oa d4l11. 
1ht' 11.nXlr uid. 
l'brl'tlflt'o:'.pbof~ 
and fating h,..11llhy •tr i<;.<UM 
the black commu11 ty nl~ tu 
•1"braot. our dltts art r('t;pc:>n· 
Sil*- for th.;: Plllllt'l[I....,, !la\'C!Wilh 
diabetes, obritt)' lllld hlzh blood 
rr~urt". ll.a.11ng hi:-.ahh}· and 
kttpi.nir.nutfitionas a top pno<· 
~ &r(' thinjtli P""lf'k' must bl' 
eonditio~ 10 do. If ill child 
hllll ;u1 extra '~uc n~ C'\"Cry 
other da> thl1 l*o1ll llk•'I>' ~ 
up those hnhiu. l.d"1; 1-Akr l'tlme 
bull' 11"~>· fruzu 1\' 11nd ¥,O oot· 
•' k ur prepare bfo,_lthi 1:>nl~ 
Speculation About N .0. Levees 
Jo~irphlnr N. Harrion 
The artldt' about lM bh.'acb 
of ll~ k'vtU- ufl('( H\lnicanr 
Klltrina "'._ 111 be<! ittto<pon· 
1ih~ IWtJ~.r than prttt·1.tmx 
both •daf. ol JM qul..UOO oS 
Wh)' Ifie ~~ failed. JUU p!\ 
front-p.>S:t' COV'f'r~ lo ebarge& 
tllilt they w.:rc bombed. fol· 
luv.1'd b\ a full d:fn ion of 
tJw 19i1 i.nci<k-nt in1t"1ttioni!I 
Jo· ;ttuctl<:ln. Onl) after ah1ni. 
full etttLrn~ to tfw- boml>iu,; 
tbeon· doet the o.rUde duo:..-
the .iructural c.ape.bllily ol the 
fo\ra Inf~. 1hr au!bat doeii 
not pro\1de '1ll)' enlQ.!Wa'"iug 
aaeuai~t of the Jam&J;e to tile 
l\"'\l:CS. the; loud 10t1rlds h••tmi 
by 1'U1.\t"nb, Vt the bod)• p;uts 
lhat 11ocno fvm1J. 11Us l)JIC o( 
!Wftm• ... ot D 1mpon11nt in l}ii:' 
oocuoidc-rn1j.~n of wft,,tlxr IM 
~ . wrrf' d·· iroyl'd by an ,JiC1. 
of Goel or nn 11d of n1.1n. '!'out 
Jlllper t'llM'.ntJall) printl'd and 
p\1.' 1:r1.-.::l1·ntt to the rn 1 inp 
and ~p«Uhnion of rcsidt'rili. 
l 111n .,, &lappou1•ed that lbe 
article W•I not IDOi .. lhoughlf ii 
OI' hQU&ht JIRM>klng. J'l•·.JS(!ll"}' 
Id do a betltr job ol J'tt!ICll!lng 
llieee u111·~ruin1 i~ 
click it to us. 
The HilltOll .wants to read what 
you ha.ve to say. Submit a 
~rd perspective 
www.Uehilltoponline.com. 
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The Nanon's Only Black Daily Collegiate New.tpaper 
Ruth L. Tisdale 
Ediror-/11.("hh:j 
Sho.nl 0. Hiton Cbarreah Jackson 
1\fa1tllJ:in.1: Edilor COw1Jlt}' Eiland Ma11ar:ing Edi1nr 
Dl'ptlf\' li1anag1n8 
Editor 
~!lhlll~ Chri•.tina \\'right 
mpu:tl:dUQr Campiu F.dltCJr 
Ci .... famblit ~an!\10.'1~· ShanarH11ni11 
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Senior Photos!!!!! 
Not Your Ordinary 
Cap & Gown 
Call today to set up an appointment & 
get a price quote! 
May a Gilliam 
CEO/Photographer 
336.414.0567 
mgilliam4ille yedlgltal.com 
www.iiieyedigltal.com 
A 4, 2006 
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HER DREAMS ARE ABOUT TO GET ilSj:r:~ 
A WHOLE LOT BIGGER Ql~:s: 
~-_ l
... 
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Access 
Granted 
SPORTS l9 
Men's, Women's Track Have Good Showing at GMU Invitational 
8YE0 t-llU. 
Tho- Hownrd l \"1.' ity 
• ~ m..-n' tni.tk and 
held tCllllU h"d n u 1bta11J· 
.fill ~th!~ i:-t :• .. nun-L'I) 
in thrG«i~ ;<,f;,90n UniH:T!llt}-
lnHl.atW0"1al 
Thl' \\\lltll'O \\"'11' kd h,· 
"andot.IU Laebti~ Carkr •nd 
IAUttn ;<.kS~I') Olrtl'f CAP• 
111ttd t!ie lortiJlllllP with a jump 
of6_021oekr ... hik...,fuuth· 
1111. third in thr 100 ~with 
11 lime o( IL81. Sbe ,. .. •bo 
a n o.btt o4 I.ht .paoo m._-.t .. r 
rda\· lrllm 1hnl fi !»I thin! 
;<.kX.uy taptuttd th<> 400 
m ll't nm "'ith ' tim ,of 54 Jft dJ, 
... hi filllshini:. >11d in u, · 
20-0 ·X'tn rwi wl.th a tin <Ji 
24.91. 
Otht~ u11iv\d 111 
n'ln <:ft l luo-kd 
u •.111 l>.uiidl, 
fourth m tl1e ·tOO-
ml'trr h1itdk-s nt 
1:os.94; Indira 
Gattb, tlfl.b in th" 
1,soo-mettt run 
a.1 4"5.'io-12; A»ba 
Frankl n, fiftb 
in th" .s.ooo· 
1mt('r n1n nt 
1q.j8.11 A!)~ 
Jo11m>0D, Qxth bi 
lhor 100-m('IM' lmf. 
I 5 IJ 0 
i:n~·f "111 81 
4· ,fl.fol, 11nd ·\ho:ia 
Willi>.m11. t-1ghth n th" Boo· 
ro,•kr nin ul :le 18.84 
Jlll' fl.w)ll """' 
led b)· ~ lt'.hoJ,,s 
\Vn@t who <llP' 
tuttd the 400• 
. ·M'ltr I in.lb with 
a l111'1•-' of -2 -:r/ II• 
finis;~ third in lb 
UO-lllll'ltt biuth 
with .a time of 
1.pi-.·i· Wn;;ht 
Uio Bl\(fi(lf'('d 
thl' 4X400 mf'!o:-t rd.a)' 
tam I.hat fuushed ll:'COrld at 
3:1939 
Jncob\· Oubme al"° had a 
I C' thOfi 1..g. fi l1shl.uil. ~oml 
I\ the IOO•flh'!~ hurdlts with 
• time of I.I 6.l a11d running 
tbcl'intl g.:of .he4X100 1·t• 
elsiy11•1ml~ m ln~o;i d 
with. docking 4:i.61 
(ltbc-r 1)(1( nctud'.'<l 
l>avi·t \\'\ ·.ht 
ao.~ ... 
15.!.0- l'lel"i 
:µd Ul tbt -•)•)· 
22 .18: c.,rlfu s 
the ~oo n1 'll'r 
and Dau.;eJ Ku 
lbc 40o·rnct 
of 4'•-91 
Ibt W«ll :-n llll<l 
to CIC'fIUJO S.l' to p.11 
in the <lt1iuou ll 1.1, 
ro 1n11.Sato1 l 
Don't Blink, Or You Might Miss ... 
SY CARYN GR.ANT 
' 
S.·nir:.t ~loniqiw 
Curt)·, a DC 11.am~. ~t.:>·ed 
t1to11nd (or 11 fifl.h ~.awn 
iru;teodofmahngajump 
to 1h .. w~ llA. 
Toni1tht thnt dtd-
1<ioi1 will piiy off ... heo 
•he bch th¢ !Jldy Bl II' 
Orc-.-i!i1 10 the c110a.1upioo· 
1r.lup th11t the men'• t<"lllll 
ftll Wort of thit-; )Ut. 
Duke 1 ... & tlu: k'ricl 
epuu,1 '°IM)iu1<l, 2·1, for 
this,...ao;on. Thi11indud"1 
• '"ti'' w11~1MnJ. tl<>-68 
win oa ~I ryl..nd't home 
"'"" '1111" 81\lj· llre'\11• •rt 
5*rn~rr 11111id" and ba\" 
mil«' u~rkw.-.. u1 tbc11 
11\r« llt'llkirs. 
~ ltad.,n;ll-ip or 
C.Um-. Mli.t.H' W!lhanl!I 
nnd J~ Fole)· ha\·c 
''"'" AOC Oinn pi~·n:ihip 
a t'llVll four &l'f,.araott 
two f itc ¥.lght finhht11 
and lht'er ACC Re$Ul.ir 
$caf.>111 Till<"$ °'~t the 
paJ;t thrte KOOr&.. 
SOof1, tht)' will b(' 
able to add a NCAA 
Cha.1nptont.luitto>Umt 113t 
..,f ac:eolndes. 
~b-f)iand i~ • )\1Utl¥, 
l~ with a \l'I')' bf¥}tt 
f'utllrt, hut th~ Duke 
v"teNIQS ha'~ put 1n. ~ 
tlmt and ho~\· pined thr 
laiowl~ th41 will a.rf)· 
iliefn lO lbt Utk 
Du.kt'• 1'.odak All· 
Auwridlrl. Cu.rrv, .. 1u 
bd the Mue llc'\iloe to 
tbt! dmmpioruhip a11 "be 
heads mto her profca· 
~iol\it.lCA~r. 
BY DREW COSTlEY 
Althou:sh \lal)t.n.1 
ro ~ht be)-oung•nd inex· 
prrimced lTI. 1uUll~l)('OI 
pla}, they hn\1' l>«"tl livillR 
by tbe n:utto, "lpior~ 
b lllWI,' flU'flU&hout the 
wom.,n'• toumum.,nl. 
lhe 'l'tTl"S lyi\~ 
blind!)' tnn O\rr "w,-
tcan1 they· ha'~ ~•la)'--d 
throuitbout lh-1' 101una· 
m'-'nt and UPl'-"l touma· 
m«nl fsvoritl.' U!\C on 
Sunda.)·. 
Maeyb1i<l 1tu11tJ 
krlf>tl f•)JI \('f llll'f<>Ull•i 
ed~v.1thmeloi!Xos 
aml rhythm tl~•Ut 
hrr O-•ming a( .1~ (dk' 
t;tarteJ pla)11~ tnunpe'I 
l.ntbcfifth~) 
8u1 ~nc illgoing10 be 
kttpi.ug the T«tpt. In tune 
lo>1.!Kht whrn~·tel.:ton 
,\("(..'. foe Pub- Ahho)up.h 
ihe &.lt~n.J ii\ the l"NC 
11mc by tumu~ the h.tJl 
1:: tlmci, the ~undxl. 
11 lot of tlunp rq;bt u1 
the Jtill?ll'. She hM bttn 
Clln')ing r.b.1)·111nd (>Cl htt 
ba<-k for the mooit Jl\J.rt 
hi.; toumnmen1 and ,.he 
... u1 (l•1lb11ul" to leaJ tb 
T(Tf>t 1fam 1<1 thC' 11rom· 
i"-"hll~. 
A11Jl!Tollt1~rl)o,_-.j.11't 
~upv.i1bhcrApme 
tonight, tbetc sr" CJtbf,r 
Terpt 1ha1 \\-ill bin• ho-1 
"""-ln tbt-1r lall' mt1ldl u1• 
agAinsl l~.thrccTrrpt. 
~ides Tolli\ff drOpp«I 
doub1P-dirl1J on lht ll-ltllf 
l>cvill 111 tbc T ttflll ill('.hed 
~· Oukc'.'8·"0 
Intramural Soccer Games Wilkins. Barkley Na med to Hall of F1u11e 
Leave Fans in Anticipation 
8Y ANUHA K COOPER ILlld Andre Jcffo", afkrtion· >llnp!)o 'out tuatcbN. theni 
w · 'Ill I< tt• attfi,.· known.., ·uic Man t R~orat)on fll.'<ih· 
1ookach~n1agenfthc1ituntion 17).~ CS l:nit«f11 midftclJ 
!ICOCln,:: t"''O ~ Addiuooal and Jonathan ll\lram, Ackboli 
xoak from Jt"\'00 Carrit1gto11, Ogunkayv 11nd Bnan Uurk,... 
Christian Del11:1 and M.U.esi Greeu each ll«lft'd, ~Ol.luc th 
Quuhk U!llY pul , .. 11Y tbc trJ.-.In9 thrtt nil 
}'aw; or tbe i.nUan:iurnl SOC• 
cct f;IUllOI tbal take pUce t?Ma~ 
t-\'t'Oin.gs in \luu Gymn;a.~ium 
left ~I tly dmppamtcd., at 
toJmc &.tum did.11) uk111 pi...rc 
nnd 1he one> t h.i.1 did Nd fnirh-
pmlictab&e Ol.:llCO!nl'I . 
"Th..rt ... ~ no bi& ft.t"'.lt• 
in1: matches as l!;i:hJv Vl1id-
pattd .\lw1uu \-cnut Bcl1lUI! 
lntffMUMlal jtamt U wrll u 
th•· Tal:om.:i. \•e-r<tlll Shottu 
ii;11111c was alto fO"lponcd, • t<alJ 
l~l L)OM. a)'ltnior ait'l:hwl· 
cal ~ crnn~ m frott: 
Tnnidad anJ ToOOgc 
He waa apart ol the 
auditnce u hi$ team. 
Do-rr re ... 11.5 01111 ">~ 
lhla ........... k. 
1br tint m.1teh· 
up ~"0:11 Takoma, 
0:011'.l!l".-J lkllhtly "' 
Jtf",1d1 ling snuon 
from Jl.,...,"M<fl IOOCa 
team, 11.llJ the )fl"'dka) 
School'' t¢lJJI. d 1hbtd 
W. Stt.-ct p_,,;:1~,, prmid· 
~the ni,r.ht's mi!y abxbr. 
Takoma wu outmannM 
anddrf~ft'dinammning~~t 
to ft\~ upsrt. A hat I.rid b}· 
\\' ~'IJttt bl£La, forw11rd l1ric 
lli~b)· and """"soak !»· PA""ninh 
:S:wotnk"'l> ~a.kd Iii" deal. 
CSA ddt'fltl·J the 00.11-
:'lltcMd u ... Schoolrontillg.mt 
fo ~b td Oll" in llie MCOtu.J 
onatda Ujl of tht" l'\-COlfll, 
'™ lonr pl from l.n" 
School ""'~ n·1 ('00~ to undo 
tht Jun~ of a sbotty dde"$1'. 
~ and &ccuft'd a pl.- fQr ~ribt O...i \Vrighl-.\l•·xif 
CSA in Dh'Uion A'11 6ni.l lour. failed to oirits!Uc a ('Otlple 
MIWintt footwort and daancea,. 1•ftco i;hoolmg wtck 
ftni'<hing by l>can HnrTi.-.on of tk$plle C<l<l<O'llUll cllCOl1rn11.-e-
Supl"r F..a.gk.s wu oce of th~ fD('l:ll lron1 tht' oudicl!C\' whu 
rar-t &Olll'at ()f l.'l.cit.:menta v.f't(' laivl~ in li'lrppoft <Yi C$ 
during tlw-ir gnrM llitain.«1 ODS. l 'nit<'d 
the Dcnti:1try Sc:hoors 1eam ·w., could be pliiyitl(t. b.ot· 
5 
:;uprr F~1.::;l<'S enlt'rtd ti.iii 
time tW ;tl on" v.1th DDS, bur 
pul:inJ ..... ._,. wub ~'O bnlli.1.nt 
$081' from H~rrison in !ht'~ 
Cl'ld b,.lf ending the~ f 
··-llw & "'""•!; of lbt night 
capped a "'~nlrss leUMl fot" 
cs t: rut-rd, form"'fly mown 
u Cobo s ....... t. u IC.t:!it r.u)<ln 
ltr. \\'e are 11 io;sinll •• ko1 of 
p!n)Tn, •said Kftwin Puif"'JUC. 
a fom~er CS uniteJ 11'X'1 ~ 
This t"'ricbl) ~ .~:idl"' 
tbe top 6'>11t IN•IN from 
~·lti<.111 6, u l11oe un :w.· 
J'O('led k• b) Takoma 
lo .)t..0. School provided 
oppottu1lities for Jen~ 
1ISA. \oho 01\0t ((lutlte<l 
tbt'!Neh~ out o! the 
runmn~ 
-n~ {tlllJia to .,.'ll.tcb 
ht' the- llo·lt \\ rr-.ini 
dJ \""AS:\'l\boareboth 
~ ii:c w sum Eaab 
nnd Shotm \t'l"Sllll Tllkmna. 
Alumni .... ;11 •11'0 play lkf'mic 
Lrd.tt1\.t.tiooal wb1ch lilioul<l be 
a V\'r) ph~":d(:.i.J l'l'lllldl. 
This ... m·1 O\..,r Ill lack of 
exci1«1n~ut "od pot-tpont•1ncot 
I.fl UJJ*-kl\I tbf'dl"Jlp! 1ntcd 
fana. hof!le eul)- bul e&!c-r to 
n'1um Dl!lrt .,,L..,k. 
~. am loolll::ia fcia.-uJ I 
~l/'C Sil) fRW>ri,1:1' tO:.W, l>o-lt 
in oct>on • .aid ~~ Cridllow, 
a ~ publk tel.MX>ut ll)aj..•r 
ffOln Trinidad l T~. 
Want to write for The Hilltop Sports Section? 
Come grab a story at the budget meeting tonight at 
7 m 
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rffie Way 
'1 See 'lt. .. 
April Showcr<0 
B { (:tARA FAM8t.E 
• 
,, 
1 rintr;l.111 •-' pi. I pu n1.., in 11 
·d m<lOd Th••r<" 11 Jll:'ll Mlm<i'>-
abou! s.ht-d.J ag )\•Ur old 
•r1lolhr.!.t• r,.., 1l"'hi1tor.e 
1 \' m.ile fnrn<k rd•-n toll$ 
l>fl bn-.'1 I 11 flll•i •l· 
Ilg• ut of hoob =J into peili• 
r,~!ll.l'ing.!1.11.n.J;ik. 
l'11'1u •I\ ;, OCI•' of lll)' IT'lilny 
>1.,;,J.1t<ltheiJ•·11t~lll'.illl 
!) wt·.1r .11n oo.ill 1 thlt •t.o..w 
u..fo .,.~hon lu\ins.toetn't1' 
p •ulb a gi,:111 he bubble o::a;1t 
' 110: g. ,\8 far u 1'111 
ns man: than 
I l' ,, tlll" l':ll'\b• 
"' gim•· I renr.,.ul of 11 • I ll 
ut upclat.m,, my m<lkeup col· 
l)OCU111,l ellmiap..'llicutt.ur 
1 1lir ~ ...,;,b frirndii \\·ho ·,1· ~­
l'<'.1rco..r (or ti"' first 11art oftl1 
!tr \\'ho:n 1hr) lll..J.knl) 
nrfaet' and th" tr.f.;ol~ p!'t· 
"'I' can I nd 11 fllOC lo ch II 
•·h u ... 11h c h ud1rt 
~.th " II' 
OI in tha1 th 11~ WC'llll 
1J :-ei.mitt ~ "1th(ll<i n.·1'-<k, in 
pn~ P<'"I. att I~ I m. • 
wnther lac- l i., ~ thlll In 
.,. ntcr. gu~ [>ll>lt I"" I and 
11»11. " t<.oun 1"1n.• \"\'1'1)'• 
.. 1 · al lh(' lop in tho· tuM 
11 rath.-r tll,)..ft lou-i:i011.TtnJ 
r.~ 11ttn1h1xpbt 
IC'h otlll'? n :'\<1r1h h1"1' jark 
11 to .McirbN I.II 
• lm-·t .,Woat .1n e>;C'Wil" 
l'.ul t'Oble pn~ tui~. )'Uh 
.1rdl) mntt it to d..q. for 
tbr nuxk•111 ooriver.<.11li<>rui 
.:>:mr. r 111.'ft' s 1h •t •~· 
'" Mm"t oom•· to d.ua ooet> 
African Americans Continue to Impact High Fashion 
BY NtGHOLE AlABI 
I 11 !he <tin11o>n Qf hV end fasluon. Co•ucas1au Amt11Cl1 11 aml I' r°"".:1 d Ji w d1ct~I 
al I I<' ~~..b M lhc fl1 1.11Un 
md If) "'-m tn ll' , 1 1 11 
Tttlmirolof npproaclt in nn 
t•lforttuu~<lw .. nrl)'_l>ladr. 
da~n~ 11t<' gdlin1: mott !'ft' 
ognrttoa 011 tl1e runv. ii\-.... 
l'(lf tYl\CU""'- 1\1111 •Jt 
~ bl;l\'.k dtsignen h;1\-.:o 
m..J" tl1e 1t4tt11r it v.-ut n J.y 
90rn.,. of Ill<' v.vrld"t mQl<I nolr 
... -...rt by to;ufl.' ~ w~ o4 t . 
P~ltk™ Abraham l.inooln 
~ln.l)'Toddl.incoln"" ~nlaoe 
K'J"" II.I the ll""''tkuuai.I m11U< 
pua!ion tlut .,.'illl d1 .... 1i;n1;1<l by 
fC1nno:r Illa• o: El.11.dbo:th Kfiltlr\· 
Ann "°"''" o~ (•f thr earl~ 
bbd: <-vtltUtiien., d~~ 001' 
of tho.• two:·IID('lh ~ntul')''t DI• ' 
unfo?J;Mt<lhlic-gawni - lhr.,.l'<.t 
dmx Jl't!lt Wl'Wll b)· JllC'qutl111e 
lo11\'1'r to John fi_ Krnn1-.l 
lh..,..o:\.-r,<lrletotbt r 11! t<-1>0 
I dw I Qn, IW'l ht•r ,1, !pl• 
nor lltclr •1nm1)tnon.'I rou.nll'r 
J'llrtl l:'\'t"r l"l"."t'IH~J lht' .11.'Clli.1111 
lht>v dft.··tioT<l 
' 
hr t c hi h t. 
9UCI .\<xunlmir. to T '1 Cwu1. 
ch11lm • " .. r lhl' f h10a de>;i&n 
,J,'plrtll'll'lll ;;ii p-,,.,1'<1<•1• &-bool 
1fl~1 tlk111bo.11im:m· 
.. h i lo-rll I IP'(l"'nt .to 
h1<>11 
(h:· t lh.11 
11~ w l t 
lo 
On nr h11n.S v. · 11• ,<hlor 
tu do [tmuurc) but t'l't' wan• to 
I 11~•'. m •Ill')' 'If of v.h.11 ..ef1l 
anrlv.h:iio rpt'l.,pkhuy .... hirh 
urtwlnwornr. r .. rluus sind 
\\ 11h 1hc in11ll hut "''°"' ng 
~pl->ntt of AfTi~n11-Amcrie.11n 
hz)th fa lu 1 -.ii.: rt, dt ~>­
,•111 l; TI ~ •r dwir urb;m l101ir 
rw1 tbt otl~r 
!)id!~' Coo 
. ;s.,..,., t11c l~b.ion .._.._.., ... fur 
,\fr11,·nn Al!-..·rio;>ln ~ncn h.1 
""'ploikd With tht> populnnt\· 
o( 111b:.m l:iht·I hll' &b., l'hal 
•n"I Abdrmib, blkk.i hAvr 
lb<' OJ>purtu:uty tu !nlpport lh<'ll 
~1lturr \hr.:>uK}i h"!.1 I 
ClockwlM trom left. dMlgn., Tr9Cy R"" 11nd • model .i her Sl>fl"O 2006 ahOw: • temlnit'I 
ploce !OJ a brl9ht a;prlri9 d:ly, lltld 11 diwker counterpart for ovonlng. 
• 1<nlll lurtJ1<"liJ1 
h Ill frfM f >'flope (.'tW. 
in •>k \ot;U<' l.fl~P'lru.t p!>M'$ 
L"rb.in r~hion in the Unitnl 
S111h,. ~nu• Ul(o l9801 With 
!ht' npkttinn of hip-•bnp !Ill • 
cullutt. )'-'Wiii. J>«IPll' put ll1ieu 
"'Tl ~inn onu~·;il"' b11u--id:5 lil; 
To111my lhllign .,,oo_ Polo 
ill the e4· 1990:i,. thu1t; 
,_.,:te )'-.Ung J'('Olll • ~fl"" u~· 
;md b«.une diM:clfnmdilial by 
1wt "'-"t'llC f.uhlma 1.1111)· hW 
clNgrwd by llC'Qrlt' hk thrm 
From th<!re, bra.nth litt f'L"BV 
or11' l'h81 l'nm' tftU:fXl.-..1 10 hll 
tlwvoicl 
8) I.lie mill•·muum, url n 
'°"' whu!<t p•«•· LOW "n nin· 
.... 1~11 .... tlrt3 lhc- ltl lb.: ~ 
Ill h1~-e1lll &p;1n1ne ll!Ofr. 
un<l!lll llw 1~n. thru •h<,. 
n~1nrt} an.I Mt of rr .,.n 1nc1 
b ltll tummo1~ Mm,· 
.ott WOflillg lo 
0"11'.tSl d 10 the l\«~kut lu1• 
h p Ii t)IC' l<hool11 fr•'lf'•"ntC"<I 
in S.-;u1 Johu .:\ib !\.• a &a.n 
John t di 11 '"·•~ .;cl~ 1<t•il fot 
"M'rm;im tl'I) ~4n', ~n b)· 
s.:.111 Caai plf'l.1.'5 r-u11 from 
0$400 
\a oo!i t l'crki \\~ 
(Al ric:iatl 't thl' 
lr•·r..J It' 1111 to Iii to 1h"nl 
11 id<' tbc lioi;_ \'ie O\'M'·kilkd 
ti~ 111:.11.11 th.I~ ;.mJ fK)" V.1: 
n~I to iil" thut m-p 10 ""'n)' 
he Cll',1lh'll' aO<l inno•.-;rti\"t' so 
.,. •. can tt tho ~11tl 
'"' 
Spring Trends Give Buyers More Options 
BY AM NA K COOPER 
•• 
T e ~UD 0 lll)() tJic It' I• pr1>1t\1R' d warm Ho ... ;ir.-t liJU\"CJ';it\" 1<1.ud..111!1 1.J,.,,w whJ.I that tlliNHS ·~ nt~ 
flllif\ion,; and the bottc~t trmlk II will 
on 11hov...:a~ 1>11 tJ 'i:'arJ, Of "the 
11\\'a) .ii $Om(' C>llll 1! 
\\'h t'l'Utd<I lf'Xp •d !C'l.,. fro 
a c"'mpu~ na1no:d and 1111»1 (H 
ion•hlt by \\'(lrnl"n's w".u ll.>il~? 
The lrt'ndK ~mbraccd b\· Hm.;i1rd 
01u•·N11t) tOOl'nl!I th1~ 8l'ai"n •t>t 
holh .;on .... n.,.1i\·c• and .-v.rnl ·pr<k 
Commenting on "II.at ap1>t·au 
llPJl'l'UI to Hov.11.tJ stm.kntt, llaml n 
Kollhl'f, m11n.11girr of the Gt-or,;i• 
A\ cnut location of tbr 1cta I (ha in 
\;p,\£a101tleW.11l ·Mm \I 
dent pid:1ng Ip ~kirtit With rum J 
J.i,,.cn and i.oi11l( t ual wilb 
pnnttJ te"8 
Br.n<-t~ hk .. ·rcuc- RdigK>n .lt'il"-' 
1111d 8t"\·01tn>'1 llou.,. of Dcl'l"(•11 hnc 
11n· u fa,~>r1tc amoni; 11w! f<'t 1 k 
cu~toml'rll, ... hilt men Mc lr;rning 
toW4i1J Ev111u, L11cm1c pol<> slurt~ 
111.d(.'<1011 nab) rh1thwl111t1t.!o1 t 
1101 .1 much: Bonn<"f 11a1d 
111u•J Spri11t; rimr 11 
r•'<l f mg Llih.1pn ill.Id lh<>Ultlll' 
.:ud Alcx:an<4-r Joh nn, " 
f&!<bl<Jn Ull'ldl0\1ld1 111& lUIJOr 
btr)on" k puHtt1J out Jr .. 
1 !hit ""aton. whi<"h l~ ii vo-lcome 
t·ban,i:e from the boh uuau lkl"N 
1ik.UU anJ p .. a~Dl IO(l~ t>I the J l 
1...-0 }<',JU• 
Wom<'ll wbo fuid tlwm•h~ 111 
nwa· dr~ th.an u ual .... uld 1111 o 
10 for the inaoccn k><ib ~I 
tl"utr.ls and vpt·n rk. c 11b kll' 
!tar 1 111 de ~rs 
111 nlo 1h1•1r i: .. n ·u 1U l'!'t'qUcn 
IC'C'n on li~hdy oolmcJ cotton I 
11es, t<>eb) ·a La er cul C)'tlo:ts oil 
rnodi:rp lwi1't on• d.u ii' \'1c1 r 
-eyl.r, 
This look. i1" dd1c111c but 
l'lQ' '-Ith tlt •pl'l'l•u-boo ClllOUt 
The r~<'lrt I 11l<»ol< in the I no 
crorbci lrend and i u u11ll1 
n wb11<• .,.Ju h aho a l •y ~o 
th li~A501 
.\fn~ n·.,mntrnn 6" g 
Tn.n· Rl'ftot', as ...,.,i1 •• C;1ln11 Kie 
be POkn "'nd Pr.ada. are IJK01pu-
TlH· JUI OV 
•tt 
~ 
j 
---oemv,. layot-eut eyelet• tr• pop-
pio-;i up ell over • p1rUc-ul1rty on 
skirts and dte•M•; ptlnled dre ... t 
11re big for tprlng, and the nlneUee 
are gc1tl"O a n- 1011-1• on Ute In t!IO 
fo"" of '9gglnos under Minis. 
" ,J ll) 
r1t •is 11 ;\'I\ en q to tll•nub!C' 
tnrl 1<lc- lh 1"111.in~ lrf'n.-1 W: h u·t ii 
Labd lkbe paired •·ith ,h., . dr e• 
Ju111 LA l·a I 1011 """~ }1'n~ rtu-
•I h. ,. ~n ~t'("n ~porting" ra1r 
nf uh<l •'r p;ilkrntd k~u t 11 tbt' 
Yard hut they lu.\"or been '-'"cled •1th 
j 
" . 
.. 
"Spnng is more 
about redefining 
shapes and 
silhouettes." 
